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Los Trastornos de la Conducta Alimentaria constituyen un grupo de 
desórdenes psicológicos que generan un impacto físico, psicológico, 
económico y social no solo en la persona que la padece sino también en sus 
familiares y en la sociedad en general.  El objetivo del siguiente estudio es 
explicar los procesos psicológicos implicados en la atribución de significados 
al trastorno de conducta alimentaria en mujeres diagnosticadas con anorexia 
y bulimia nerviosa usuarias de una clínica privada en la ciudad de Lima 
Metropolitana. Para ello, se realizó una investigación empírica con 
metodología cualitativa, desde una perspectiva constructivista, usando el 
diseño o tradición de la teoría fundamentada. Las participantes fueron 16 
mujeres diagnosticadas con trastorno de conducta alimentaria según criterios 
del manual de Clasificación Internacional de las Enfermedades, CIE-10 (OMS, 
1992). Las técnicas de recolección de datos empeladas fueron la entrevista 
individual, grupo focal y documentos personales, recabándose así 33 recursos 
o textos entre trascripciones de entrevistas y cartas. El procesamiento de 
información se realizó siguiendo las estrategias sugeridas por el método de la 
teoría fundamentada, con apoyo del programa Nvivo 10. Los resultados 
sugieren que la atribución de significados al trastorno de conducta alimentaria 
se realiza a través de procesos psicológicos interpretativos constructivos, 
donde las participantes asumen un rol activo y son motivadas por sus 
proyectos personales o intencionales. Asimismo, el trastorno de conducta 
alimentaria significa para las participantes estrategias, medios o planes de 
acción implementadas en el trascurso de sus experiencias de vida que le 
permiten adaptarse a su contexto personal y social. Los hallazgos constituyen 
un aporte para la comprensión del problema pues se proponen modelos 
teóricos sustentados en los datos. A la vez, este aporte representa evidencia 
empírica para la implementación de estrategias psicoterapéuticas pues 
enfatiza el rol activo y constructivo de la persona en el marco de su contexto 
personal y social.  
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The Eating Disorders constitute a group of psychological disorders that 
generate a physical, psychological, economic and social impact not only in the 
person who suffers but also in their families and in society in general. The 
objective of the following study is to explain the psychological processes 
involved in the attribution of meanings to the eating behavior disorder in 
women diagnosed with anorexia and bulimia nervosa users of a private clinic 
in the city of Metropolitan Lima. To do this, an empirical research was carried 
out with qualitative methodology, from a constructivist perspective, using the 
design or tradition of grounded theory. The participants were 16 women 
diagnosed with eating disorder according to criteria of the manual International 
Classification of Diseases, ICD-10 (WHO, 1992). The data collection 
techniques used were the individual interview, focus group and personal 
documents, collecting 33 resources or texts between transcripts of interviews 
and letters. The information processing was carried out following the strategies 
suggested by the grounded theory method, with the support of the Nvivo 10 
program. The results suggest that the attribution of meanings to eating 
behavior disorder is carried out through constructive interpretative 
psychological processes, where Participants assume an active role and are 
motivated by their personal or intentional projects. Likewise, the eating 
behavior disorder means for the participants strategies, means or action plans 
implemented in the course of their life experiences that allow them to adapt to 
their personal and social context. The findings constitute a contribution to the 
understanding of the problem, since theoretical models based on the data are 
proposed. At the same time, this contribution represents empirical evidence 
for the implementation of psychotherapeutic strategies because it emphasizes 
the active and constructive role of the person in the context of their personal 
and social context. 
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